






















































「在高計算（value calculation）⇨ 収支計算（money flow calculation）⇨ 損















































































































語）は，イタリア語なら“contabilità a doppia entrata”，フランス語なら





partite”もしくは“contabilità a doppia entrata”（イタリア語），“partie























あ れ ば，そ れ に 連 動 し て，英 語 で い う「複 式 簿 記」（“double entry
bookkeeping”）とフランス語でいう「複式簿記」（“partie double”もしくは

























































































































































































２３）H. B. Bryant, H. D. Stratton, and S. S. Packard, BRYANT AND STRATTON’S
COMMON SCHOOL BOOK-KEEPING ; EMBRACING SINGLE AND DOUBLE ENTRY




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anachronism of “Double Entry Bookkeeping” Recognition
CHUN Jaemoon
〈chun@andrew. ac. jp〉
Some conclusions reached in this paper are summarized as follows:
（１）In order for “income” to be calculated in accounting, the concept
(meaning) of “capital” needs to be visualized in advance by double entry
bookkeeping. From accounting point of view, if we support Foucault’s
theory, it would be the context that “double entry bookkeeping” contributed
to the establishment of modern economics “through the creation
(visualization) of the concept of capital”. In this sense, the Sombart theory
and the Foucault theory are in tune with each other. If both theories are
integrated, double entry bookkeeping would be a product of “l’âge
moderne”. To reiterate, double entry bookkeeping has nothing to do with
le Moyen Age and l’âge classique.
（２）There is a theory that sees Cotrugli’s dissertation (1458) as the first
theory of double entry bookkeeping. ①Transfer of profit and loss difference
to capital, ②Annual closing the books, these 2 points are the basis
(characteristics). This claim fails to distinguish between parole and langue .
In addition, It also falls into the “anachronism of reading medieval facts
retrospectively due to modern facts,” as Foucault warned. What exactly is
a “fact” ? According to Gestalt psychology and lingualism (structuralist
linguistics), it is the dependent variable of the “frame of reference”.
（３）“Double entry bookkeeping” was stipulated by national law for the first
time in history under the Ordonnance du Commerce promulgated in
France in 1673. However, despite national law under the absolute
monarchy, “double entry bookkeeping” was not institutionalized as langue
in French business accounting practice until the middle of the 20th century.
The theory that seeks the beginning of double entry bookkeeping from
Cotrugli’s bookkeeping theory is seen as the “anachronism of reading the
「複式簿記」認識の時代錯誤について １４５
middle age retrospectively due to modern age”. On the other hand, the
view of seeking the beginning of double entry bookkeeping from the
French Ordonnance du Commerce is similar to the “anachronism reading
the classical age retrospectively due to the modern age”.
（４）Stevin, Colbert and Savary tried to apply “double entry bookkeeping”,
which was considered to be useful in corporate accounting (private
accounting), to government accounting (public accounting) to help national
finance. However, it ended in failure. Their attempt was due to the illusion
that it was sufficient to introduce the syntagmatic relation in the aspect of
the synchronic context. In other words, it was overlooked that there was
insurmountable gap in the paradigmatic relation (vocabulary=chart of
accounts) between corporate accounting and public accounting. Therefore,
it did not lead to subsequent success. This is our view.
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